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Требования к должностям приведены в Квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и других служащих (технических 
исполнителей), который предназначен для решения вопросов, связанных с 
регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы управления 
персоналом на предприятиях, в учреждениях и организациях различных отраслей 
экономики независимо от форм собственности и организационно - правовых форм 
деятельности. До настоящего времени в справочнике отсутствуют квалификации 
«бакалавр» и «магистр», хотя российские вузы второй год работают по Федеральным 
государственным образовательным стандартам третьего поколения. 
В данной работе приведен анализ только требований к знаниям, которыми должен 
обладать инженер по качеству, работающий на современном предприятии (организации). 
Должностные обязанности и требования к квалификации в работе не рассматриваются. 
В таблице приведены требования к знания инженера по качеству, установленные в 
Квалификационном справочнике (столбец 1). В столбцах 2 и 3 указаны требования к 
знания бакалавра и магистра, которые устанавливает ФГОС по направлению 
«Управление» качеством». Так как ФГОС приводит знания, полученные входе изучения 
дисциплин по базовой части, то для учета региональной части и дисциплин заполнены 
столбцы 4 и 5 таблицы 1. 
Таблица 1 – Требования к знаниям инженера по качеству 


















































































































продукции и услуг; 
Управление 
процессами; 



























































брака, методы его 
предупреждения и 
устранения; 
























изделий и готовой 
продукции; 
- - Технология и 
организация 
производства 































средств и методов 
управления 
качеством;  
- Метрология и 
сертификация;  
Квалиметрия; 

























Методы и приемы 
научного 
исследования; 













и ее сертификации; 

































































































































































 Проанализировав таблицу, можно сделать вывод о несовпадении требований 
должностных инструкций и требований к выпускникам. Где-то предметы раскрывают 
большой объем, например, в экономике, методах управления, а где-то наоборот не 
учтены: стандартизация, процесс сертификации продукции, аттестации испытательных 
лабораторий и органов по сертификации.  
 Таблица наглядно представляет проблемы взаимосвязи требования к должностям и 
к выпускникам. Где стоит "-", означает, что данное требование не выполняется. 
 Если представить, что данную таблицу могут использовать и заведующие кафедр, и 
отдел кадров организаций, где есть должность инженера по качеству, то можно достичь 
гармонизации общих требований и найти общий "ключевой" путь для развития, то есть 
появится возможность изменять требования более оперативно. 
 
